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Textual cr iticism to the name of Huizhou Millennium Contract Documents
CHUXiao- han
（Chinese Department, Xiamen University, Xiamen 361005，China）
Abstract:Huizhou Millennium Contract Documents compiled by History Research Institute,Wang Yu- xin and Zhou
Shao- quan, Chinese Academy of Social Sciences, have very important help to academia.Because many objective reasons, there
are many errors about the names who signed the contracts, time and contents during compilation. This paper criticizes the errors
textually, recovers Huizhou Millennium Contract Documents, provides academia with precise data.

































































































































































































































































































































7.HZS3140563《万历二 十 年 休 宁 吴 长 富 等 卖 田 赤
契》，253 页。
按：此契名所卖内容不准确。查影印件，该契除了卖
田外，还有“太土太山该本身分数玖分之一”、“方罗土乃土 山十
八分之一”，故原契名当改为《万历二十年休宁吴长富等
卖田、山赤契》。
8.HZS3140949《万历三十五年徐时洪卖楼屋赤契》，
366 页。
按：此契名所卖内容不准确。查影印件，该契除了卖
楼屋外，还卖地“计税柒厘六毛（毫）”，故原契名当改为
《万历三十五年徐时洪卖楼屋、地赤契》。
9.HZS3140983《万历三十六年休宁朱安相卖山赤
契》，381 页。
按：此契名所卖内容不准确。查影印件，该契除了卖
山外，还卖了塘、地，故原契名当改为《万历三十六年休宁
朱安相卖山、塘、地赤契》。
10.HZS3141070《万历三十八年休宁朱绳武卖山地赤
契》，413 页。
按：此契名所卖内容不准确。查影印件，该契除了卖
山外，还卖屋叁间，故原契名当改为《万历三十八年休宁
朱绳武卖山地、屋赤契》。
三、《徽州千年契约文书》第四卷契名考校
1.HZS3160089《天启二年休宁朱世相卖田赤契》，64
页。
按：此契名所卖内容错误。查影印件，该契并非卖田
契，而是卖“地、山、塘”契，故原契名当改为《天启二年休
宁朱世相卖地、山、塘赤契》。
2.HZS3160095《天启二年师濂卖田白契》，68 页。
按：此契名中的立契人并非姓师，而是姓郑。宗族内
部之间交易时，立契人姓名可以省略姓而只写名，一般是
白契，故契文开头有“侄师濂”，花押处有“叔兆旦”，并且
从后文“安信公祀”我们可知，“安信”即郑氏祖先郑安信，
第一卷中出现很多次，如 HZS3030051《永乐二十年郑诜
卖基地白契》中有“本位合得分籍内取壹半立契出卖与郑
安信名下为业”（86 页），故此立契人当姓郑，“师濂”是他
的名，他的姓名当是“郑师濂”，故原契名当改为《天启二
年郑师濂卖田白契》。
3.HZS3160182《天启三年张宗本卖山白契》，124 页。
按：此契名所卖内容不准确。查影印件，此契除了卖
山外，“又取圡名上坦，原买张守伦地一块”，故此契名当
改为《天启三年张宗本卖山、地白契》。
4.HZS3160184《天启三年郑氏代丘二孙缴纳地税合
同》，125 页。
按：此契名立契人姓名错误。查影印件，“郑氏”原契
作“郑公”。此契落款人为“立合同人郑公”，整理者将“公”
录成“氏”，误。故原契名当改为《天启三年郑公代丘二孙
缴纳地税合同》。
5.HZS3160227《天启五年汪海隆等卖基地赤契》，158
页。
按：此契名中立契人姓名错误。查影印件，“汪海隆”
原契作“汪德隆”。概因“德”字手写体与“海”字形近，整理
者不识“德”的手写体而误录成“海”字。“德”字的手写体
徽州契约文书中习见，如 HZS3120129《嘉靖十七年吴加
祥等卖山白契》中花押处有“吴德祥”（卷二，104 页），其
“德”字的写法正与本契中“德”字相同。故原契名当改为
《天启五年汪德隆等卖基地赤契》。
〔本文得到厦门大学第五期优博培育工程、
2008 年安徽省教育厅人文社科项目《徽州契约
文书语言研究》（2008sk402）资助。〕
作者简介：储小曰山（1976－ ），男，安徽岳西
人，厦门大学中文系博士生，安庆师范学院中文
系讲师。
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